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VOL 4-'>;0. I WORCESTER. MASS. WED'E.SDAY. SEPTEMBER 18, 1912. 
hope to \\'eleomP It to that ~treat bod> 
M lo)al alumni . ...-bo. reall), hl\'4' 
ma·ie the lrunhuto:> 'a'hal It la. 
Prof. Coombs' 
Essay And. during the rour yo:>ars wblcb 
tbt& clasa is to SJ)ttld .here. It will lind 
WlO' I \\I Cil h\1) \ '()l ' ('.\\If: TO that all Is not work. th'lt there ma~ 
TrrF. ":>T I Tl'TJo~ be. and is. muc-h or play, atbletlca. 
li) l!UbJet't, as aulgn• d. all0\\1 no tbe Teeh ~e...-s, thP Glet> C'lub. dra· 
ttho.;rnathe, I 11m f[lad, It lmpllts, and matlcs, Crtnernlty life. •·ltb It& many 
~bat IPllh:a the matwr: I have onl> nleaaures. the numl'rous clau and 
to s"t forth m)' rPuona , 11 Ia juat u lnelitutl' gatbl'rlngs So. Crom aJI 
..-~11 that tho aiH>rnatlvl' Ia t•.>.cludPd, the "·ork or classroom and labor&· 
bo>cauet> I am Iliad that tbf' rll\sll ot tOr), from assoclallon with clr.u· 
1916 hi enterlnll' tbt' lnetltute. and 1 motes, Instructors and alumni. will 
welcomf! an upportun1t1 to tPII "h> ·l ~ome llrelonr; triendahlpe, Intimate 
l ,y thla no ln,il.llouat·.•mJ1tlrleon Is In ~plntlonsblps thnt .,.;u mean every· 
umdl'd; nnturnlly WI' werr 111 &lad lung In arter lire. From the gray 
tdtc>n I 9 16 c~mr, and when 1 !l H . and wnll18 or Boynton Hall, which no" re· 
MQ "lth oil tlw rut. ,, nd "'" eh'lll bl' •el\'e you. you will r:o out lnlllitute 
glad whl'n 1917 l'llr•b• thnttl' "tndlnp men, moat of you alumni, loyal to 
atalra In llo)nton Halt, thnt lt>lld to \Our Alm't Mater, to whom ehe In 
llw On!.' room on Terh 11111 In "'hkh turn will be loyal. whom ah(' will do-
IIH•r~· TH·h man liRa b··"n atnc-l' Nov ltll'hl lo bl'lp. And so I rcbo thl' sen· 
12, 1868. lltll tor 191:!, 1 um t>B •ltut•nts or all, Instructors. unpl'r 
peclally gll!d, and tb~ IIH!Dlbl"rs or tbr rla81men, trlf'nds, alumni. when I An) 
rlass abould be ao, too. In eonch•slon. that I am glad )OU 
\\'hy! Pt>r a. \'ltrnl rt•a"'lnll. Th•• came to tbl' Institute. 
tlaaa c>ntr'lJ r•·no•atl'd bulldlnu. ai-
tn0$1 a nt>w Bo> nton !I all, which thl' :o:- j 
•tPrt•r ~1aU'Iteu "Ill hl\rdly rt•rogntze 
It Pntera •·ltb pro•s>• ·c•• more tJr<>mf• \ . O'TrrF!lS S,KF; . I 
lnt: than P\t'r bl'fOre Of C?UTa", tht• ,,.~ 1'. I. ('~m~ S.:..~~;j, 
lllJlll•rlal ~uipnll nt ta at ita hlgb~•t 
polnr or emclf'nry; or ~ >u al'. the That W. P I. Is • l"rond ~de ln-
tahhful lnurur•lon torr." was ni!\'Pr 'tltuclon Is thP c-nnrluslon arrh'Nl at 
ao etft~h·nt. I belli''''' th·\1 Pntl~·lnr; bv Or. Kf'nd~kk <'. Rabcnck. thf' r;o,·-
dii8111'K are nlv;a)l cold rhle. a" 'I mat- " ""'"' .. "' snl'l.'lal'st In hl~rh~r Pdun· 
tf'r or t?l'nder.r,., nut 01.,,... th~n •f?n. in his rl'<'ent repnrr . Re dellnPS 
tbli , the rlaaa or t!IU "all b" th.a ftrat 't~e"nd r'us loetlcutlons aa:- Guess 
PRICE FIVe Cf..I\'TS 
Who 
•o benelll b,. tbtt llberalltv or rh• "'""''ltucloos ...-hoSP p-aduatl'tl 
Comm,n••·ullh.. •hh t" '5rl .flll() a "·o•1ld probably n•oulre tor m .. tera' HMI'fll\1.1. ()l .lt.OCIK IJUJC;HT. . 1-:CH \lf;X-,UTJ(' It:. 
'Par .... hl~h baa mstt~ ""Uibh• thP dr.-rrl'tl In one or I be lltronttr uadUillll •: l~eht \ "aN>h) Mf'D to ·~·oorf. TbAOka to lb .. Iuten:•• and sen-
r!'notatlon or thr bull•llnl'11. Th'ft srho'>IB ll'>mt>wh!ll morP tb~n out' The football outlook appo•ara 111 bo ProtJIQ or both tbl' Dramatlo ,\uoda· 
•·leu 111'111 _. enrh ao·l nr,..lh •'"'"8' ,.e~r·s resular .lfMldnnte work." ralrly brlf[bt, Four or lbe old \tlr· lion and the Tt!rh Banttutt t'ommlt· 
llrll, by the Ot!'a f!YDlnaalum ~nd the Tl'!~ ht d•8 •incllon to ftrlt rlua tol· &it} elen•n 111 Ill lHJ ready to at&rt tee, the T<'f'h N~,.·• Ia no .. In a vo•l· 
lmprnvrtl arblrr!r "~'" whl~h th<> ••"- 'uu wbit-b are:- ..-or t. ,.ben th•• ma.nagcr calla out the tlon to "loolt:•the whole world In tbn 
eroaltl or thl' 11luntnl makr11 a re•llrv "lnslltutlone wh<>!l~> r d 1 I men llondA). racr. Cor It Olli'f'il not any man ," And tor thl'fl~ l'll'f'CI~I reR&'>ntl I am " " 11 " P• 'rht~ tl'am loaea a •aluabh! man In Try fog to run a r>~•Pt"r wllhout 
glurl that )nu ot 1!116 h~•·" r'>mt'. ~~u,ld ordloarih be ~biP 10 t&kP mas- mat Halliso.n, .-bleb It will btt bard mon~>' I• like whlttlintf out tooth· 
In th" abatrart wr nil ""!r~rne end "' 8 dt>grees at 00 or the lar~:rr 10 r~pta~e. IHnt baa pl)oted tho 1.4'am plt-k• '\\lth a rro•kut •n.-·-11 11 bard 
r,.j,..t,... In lh11 ne.- c-IAtill If'"'' tl\11t Itt ~~tradnnte erhnols 111 """ V~>'lr llftl'r r('- ,u n,,, rlau manner ror tb" put rour work But nnanrlal bat'kanc Ia only 
mt>mbPra hi! VI' rhflftf'n W '"~Pstt>• l l'!•hlng their bnchAior'a delfN!•·"· ~~·••• nntl wo nrt• all aorry to lo"P • part or •·bu I~ net•dt•tl - we ""'"'' 
rnthflr thnn """""lnpr or Shr mPid or without lloln~r more thRn th(> amount him 'fht• on I~ 11ro•pr•Nin• t•and!dato the bnclt:lo~ of you Trch MM. 
Stc>v••ne or M•u,.•rhuaAIII h$tltntl' l o r work rrgHia.rl) prell(lrlht>d ror auch tor the poel!lou Ia llarul'a 'lfi, lie FII'Bt, t'l't'rY tnuo on tho Jtlllahould 
"-'" r~>Jalcl' that chi• nrw •·t-q ba i hlcher degret>. rook up Ulut'a plu<·a when ht• lf'ltl lbr 11 ~ubt~rlbt>r. ~'1\t~-tourtllJI or • ~om~>. bl'<'""'" thf' '"~r"",lon at Among the atnnd~rrt r~llt>o:~>ll Nr" .\11111 .\cad• m~ and hn11 IIIU)'('d a lint.> Jollar ror u Pt>rlod of 36 wflt•ka It 
rht88PS Is n«nln ronn•IPI", the f!rAd- 1 ~1n~lrnd Is ~!'J\TI'&entl'd by ll!tPen In garlll' \\.llh that lt>arn ror thn·e y••an!.j"IUIY pt~klug, and when "ftuanc~>l''• Ia uat~• or l9U nut an I ll!t8\' 111 tho>lr lhf' llrst clRtR. thlrti'Pn In lhf' 8t>rond. lie 1hould be abl11 to 1111 Dlnt'l plate Plf'ad••d lUI lUI excuse ror not tub· 
llfl' work. tbPir nlac<·s lakrn by their 'lne In lhP third and DOll" n tbl' In II• at or 1hupe or nn)OIIII who ba.a ~c;lblnl', It ·• ao poor a rtiiUHIII rhat auc~PIIt!Or8, thP Junlora or 11111 , ... nr. rourth. Fi•@• class lucl••di'B: Am- "~'~'" rrlt d out Yt'l wr• have t<> prtll"rvn It In alrohol. 
11nd sn on. lilt• ""'"rln~t "',•• flllinl' lt"rst, Howrloln. Brown. Dur'l!outb, Mar. Armour &nd ('apt t:louah art• Hur. apln, aubacrlbloc Ia o1t1y 01111 or 
lhP roll to complf.'llon attralu. R" In Hnr\·ard. M I. '1' .. Monrtt flnh·okr. both t·unlld~>nt ol a Vl'r)' eurreK1Cul thn waya that you Dill)' bt!IJt, KrPp 
tlml' '16 will mf'an 10 mPmb"M! Radcliffe, Smith. TnfU!, Unlversltv or •eaa">n und m!.'an to ttret In the habit your weatb"r I'Je PffiPd for nr·•'B 
rrlf'urla "nd alumni 'A'hnt '1! mt•Ani \'~rmont, '""flt'llt>y, \VI'eleyan, Wll- ot 'A'Innlng from the \'Ct)' lt&rt. "blch ltema, OOIP.a, eU, lr you ha\f! a d~>­
rour yeJira a.-n, "hat It ml'llnt l••t llama and Yalt>. ~o.J u.h·l a ""'l>l'k rrom Saturday at tldt>d opinion on aome •ubjl!l'l-and 
Junl'. "hat '71 tnl'ftnt ba~ll in 1868, SP<'Ond clrss lnrlndrs: BatE's. Boa- Sprln!lneld. "" are t'ootJnually bea.rintt tht•m 
"'bat It b"'s meant llVl'r alnre. '11 1011 C'ollo:>re. Bos•on Gnl>'"l'tlltv, C"lark. ~ •• er~ontl wauta co gf'l a lUll and •ol~e•l-\\·rite II up and drot• II Into 
will bP lt"''Adl"d bv tbP. ('loa~• a in the t'olby, Holy Crou. llnheralty or help tbll team in lt11 bl'tlt ll'LIOn. Tbo bo Tt!tb ~I!'\\ I box lu Uoynton llall 
lruul•utr, bl 'IIi. b> '17 ntxt r•·ar: \falnP. lf A C .. ll iddlf'bnr>. Ne• ....,ontl ~m haa already a numbo•r ur C:-llldama. apN'Ial artlrlet. edt'ntlllc 
It •·Ill 1M> 'llrittPn do• n •• a I'O'>d Ilttml'ahlrl' !:tar... Sbetftl'ld S<•Jtool. lfamet achtduled and will at&rt notra and all lntt>reetlrlr; topl~ 
cl .... or u • Pnor cia•. "' a h•ad"r Trinity and W P. I . :t.plnat Oardol'r Ul~tb on SepL !II. ~hould be handrd lu. U you want 
or Ill a rn"re folio• Pr; pror~Nllra a no! Third clus rrp"Pfit>nt&th·e ror ~ .. .,. Prattko will bf' hf•ld eary nllht •·ork on tbt> P•f't'r, •PMk to th'f mtun· 
ln!ltructo•a •·Ill rank It 111 ~ble or E:np;'t~nd 111 R. T. State. at 4.311 and e\·t'ry man nf't•d• tbe ex· bear or th., It& II' and tb~r •Ill aN you 
dnll. Ill lnternclnl!' nr •• hMit·r. On Prc!IP. l'unte n ut and abo• )·our snlotr. 
It •·Ill dent>nd In lllrJP lllf'III•Jrf! the TbP"t' lhllll bl' more or lea wallln~t Ttch Spirit . Briefly, "'" .-ant th~ bNrty •at•· 
t r 11 11 1 '>nd •nuhlnot of tePib occ.uloned by o t or lbe an dl'Dt bod n t'l II 
on,. o rn "I<' r,.. ror If full e'lura!'; the uub!lce.tlon of this report. but ,..l' Mr. Wm. F. !'al"nl'y or l'oh:ate ' 11 P r ~. · J, nan a )' 
from It '11'(11 rome In futurf' )'f'tl!'ll an 'a':)n't llaaten to detln ltP concluslooa Ia to roarb the t am, Ill! Ia to be an bJld "•ork-11} o:-:~~u'J:~e1 tba1r bcJ[Io~~· to~n aa It Pn- until 0\f' Df)tP the atcitudl' or further i111tructor In rbe lat.IU&Cn det••rt· " " " to Kill 8 ( 'ollf'ltl' ~'"I"'"· 191 ~ ha "'r' tute.b u• t ''eta .. or ••flt-lf'!t on lb<> subject wbJrh are •ure ment and, arrordlnl to all rtporu, Oo not auba~rl'--. "orro- your 
• o e. rorn t e very atart, to 11 ahould b., a srul .. ,... , to tho h.am. ~ "" " • 
!'rratt'r or h'll tll·gnoe, tb~ future or ' 0 appt'ar. n~>flrhbor'a paper~- be a lfK>UKe. 
th" Jnarltute In Ita kt'l'tlhtf[, Satord~v·a Boston Transcript •uttr- Jo'tKIIhllll M< lit'dule Lonlr up thl' ada anti trail" wtth the 
In tbla lnrRPr way 1 am glad that geats that 'the clasal!l!!atlon ia ln.rrPI) i'lr~pt. 28 Sprlugft•·ltl Y. .M . c·. A, other rellow-be • chump. 
the ria .. or 1911) hu come and 1 provlsl6nal. Sprlngnold Nr.•rr band In a ne11'a llf•rn and 
~rt·et lt. I •·elromr It to a plnce tor Oet 6-Trlnlt)'. tlartfortl rrlti~IIP. tbe Mlii"Utl-bP a co:o:ooluh 
work, but work Chftt \\Ill rorm the Oct 12 - Unlon. Rl'lten.,ctady It rou'rP a m~mber or tht> 11arr 
b:ula or life and cbararter. 1 .-·el- -:o:- Ol'l 19 -N. 11. Sl.llte. Worf·f'llter play pool wb"' nyou nu~tbl robe lf'ntl· 
comr it to a pln~e or pro~rrt>u, ot re- ON. 26-R, 1. Stat~> Kintl'aton log to your buslnP81 - be a ahlrk. 
suits 11rl1 rn arter and auatned, or :o\OTlet•: ~o~. 2 Renaaalaer Won·c•t••r It rou r.eu't get a bump 011 your 
lr nutty prohlf'nts to br aolvPif. ttl at. \1...-•tlnll' u r rbe Tedr s~· ~,.·n Nov. ~ ·A ntht:rat <\ mhl'ral •u•atom)' and mak11 It a sucrPu- be 
wlwn aolvt>d. brlnlt aUI'f:f'ft~. l.otcr. 1 1'odor "' 4. Te<'h ~- , '1.!• ll:o\ Hl Holy l'rosa Fitton ~'lr•ld a rorpat:. • 
2 TECH NEWS 
PuloUsbrti "'"'"' Wtdn~la• oftlw &-h<>nl 
\c• r In · 
'rhf' Tt'<'h 'lit•n,. .Lo"'<'Iutlon or 
Woff.,...ter l 'ul) tt'<·hnlt' I.Jblltute 
-:o;-
TEil \IS 
liiCIIA.I.\S T OCTLOOK for T RACK 
Tl'('b'l!' Wlnnt',... Corne Back. 
Tech'a track llt'aaon "·Ill open ...-llb 
Sulo..t'riplann pt·r J ror 
Singi~ Cnl'i'"' 
a crash and a roar. The Oral crrou 
country run will take place about 
ON. lll and h will ghe thE' entering 
clau their Oral opportunitY to •H•l-
lop tht>lr ·•auperlors'' In atblellca 
't.:t• Last reu tbP Frt .. hmt>n J)UIIed out 
.o.5 far In tbe lead and It '16 wakes up to 
- '
0
'- the occulon there Ia aure to be a 
Bl'SI:-.'l:SS DJ..J>ART~IEXT prett) c:onteet. l'v<~: 'Ill U•t.•h•""" 'l•na~ \;, yet, the plat'e or botcllng the I 
':""" 'IS \d~trti.•intc 'ln!IA~r ~ew Ent;land Inter-Colle«iate c:roa 
S'<ow '111 Suh•crlptiou MltDag..•r countrY bas not beeo tully deelded 
- :o - upon. but evf'ryone Is looklng toward 
110,\IU) Of' t::.DITOR..<; Wort'Mller. President Benson ot tbe 
a.-._uu 'II F..dilur-tn~lli.-f N. E. I C. A. A. "'&8 In Woreeacer 
Tot ......-rr 'II As, .. tant l;dit<tr laat "' I!Pk too~ o~·Pr tbe lrl'OUnd 
0 . and at a mt't'Ung or the Asaoclatlon IN•ull 13 ,\~sl>t'lotr 1\dltnr on S!!pt. 26 the ftnal decision will be 
R100a 'II, )l.n.,ginJC ~:dlt•~r made. Tech was uked by the Aa- 1 
\\'llnTt.t:l ' Ill nt•pftrtmrnL• l'.dltor socll\llon to rOUJrlder holding the race 
-:o:- on our boml' «TTUnd. but our lner- j 
All C\'Jmmuni""l"ms •hould he ftdclr.,....-ci lltii'DL meana or accommodatlou 
to T<'C'b Nt·ws Wnr<•..,lt•r J>4>1)- rorred a reruaal or the olfer. To In- I 
lffl•uk l 01otitut<-. vlte a IK'Ore ot collese leama to Wor-
,\11 l"het"l<s should ~ mode paynble WI ceatt'r, to a dreulng room without 
th ... llushcl"'>$ \lunag<-r. ba.nhs. to a neld without a renee 1 The TC'Ch Sf"'~ ..-ei<'OOM'>I tOnuJCuni('lO- around It, without a track. and ••fth 
lions upon pc:rtin~nl «ubj<"<'ts nt ouv no grandatand. would h&rdly add to 
tlnw hut dole'$ "''' hold iiRJf re>IW•Whl~· our lnter-collerlate popularity. 1 
for ~~ DJllulon. tllet<'ln rxpr .... ~l HoweYer Iloly CI'OIIII bu taken up 
- th11 propoaltlon and with the help or 
,\ II matt>rlal should b<- in !Jo,forr .\Ion Fitton ftpld. Worcester still look& as d.ar noon at thfo late..t In orde-r to ha•t- though ahe might put one more step 
It 11 t>1>enr In lh~ ,..,..~o·~ lss11t. _ ror,.·ard to,.·ard fame nad glory. It 
EnlC'nd u -d cliWI matttr S..p- pouible, Teeh will enter a team In 
t emhc-r, ! I , 1910, ftt the I"' lt""n: at tbe c:oDLeat and puab her men tor 
Worc't"'t~r. MM3., uaul<'r the ,\ d oi l point winners on old familiar ground. 
Man-h ld, 1879. The board track 8eason starta In 
-:o:- aoon after football and we're all out 
ro 'I'IUl ('L.\SS Ol-' ror the Rl'lay. We've lost Dint Halii-
IIUe I gao. but there are three good men 
TKI" 1-'JIUIT l&ICE OF VQJ;(l)IFJ IV lett and many more where they came 
IS from. • 
llESPECTFVLLY DEDICATED Then •·e are looking forward to 
another improvement. You uppt>r 
:o:- c:laaemcn know the old Oval; you 1 
CHA.."OES IY THE RITCAI. . know Ita condition; you know bow 
For W. P. I. Men 
Slr.a. ~- 1;. lap 
wrar~rr nf IJattrittg 
will open classes for 
BEGINNERS 
Friday, September 20, at 7 p.m. 
Saturday, September 21, at 7.30 p .m. 
PUPILS ARE ADVANCED RA'PIDL Y anJ taught 
thorough/:y 
SATlSFACTlON GUARANTEED 
If you can't dance you will want to learn so you can enjoy the 
Tech Socials 
I am at the Studio daily, 3 11 Main St., Central Exchange 
Bldg .. to enter names and receive those interested. 
or2960-M The ne"· rutea provide for the re- murb we oood a <"haoge or locality j moval of two t'OndiUooa in lbe Mme for our atbelttc meeta; you have been Telephone 5092 
day, by providing ror rorl'noon and ' ashamed to take you r frlenda down •---------------::::::::=:::::::::::::::::;::::::::::::::::::~ 
allernoon -Ions, bu t also state that tht're to all In that an~lent grand- 1 
they aball be held on no other da.te at:a.od. 1:ft. 2J-~~ 11t ex~ept by a vote or tbe Faculty. Ten I That pre~·aittng ('Ondhlon Ill the> w.,r 'DWW ;prt.a.a 
da)a' notke la required or one'• In- 11trongest liability agalnet track at j 1tn·n• .. td 
tendon to take ooe or moro examlna- Tech. Tbls year we expect to ac:- p u p 
tiona. Speolal rulea are made to pro- I qnlre new hurdles, a rew other oece.-1 
vide for alcknea and conftlc:t. S&r)' ornanaenll to our trnek para- Roolo4 27 Blt&Wt:R B UILDING 
!58 FRONT STREET But the change which Is sotng to pbPrnalls and a rew new ldeaa. We 
slrike the old men particularly II the wou ld like to hold our track meet.a 
at>.en~ of monthly marlla--on.ly tbe at Oreendale lnatead oral the Lala:e: 
llnals or each wrm art' to be awarded ' at Agricultural Par k, belter kno..-n to n. H. TERKAN IAN & co. 
loluc:b may be la.ld on both aldi!B of )'OU u the Fair Orounda. where there I cusron and nEAOV MADE SHOES 
tbls subject, but u 111·e have our 111 a baH mile track And a tlrat clau " 
heada beneath tbe kntre, tbe roper grand atand wbteb a little enthusiasm M~·s SOt..ES 6ac. IIEST OAK LI!A~ 
th ing to do ls to Pretlt'nt the opUmi&-1 will not ahl\tter to kindling wood. I General .Shoe ltepair l ng 
tie aide, I.e. tbe advanL&&ea. Thla attack. at the preeent lime. 75 MAIN ST. W~T£11. flAM. 
The ·•·acuity baye r eached the con- ho,.ever. Ia not 11erioua, but It baa al- TEL ~ 
clnalon that tht'rt' bas ~K-en too atrong ready pro~·ed ltaelr cont:aglouB. and If -- ---- -- - - -
a teodt>ney to work ror "markt' tn- the l'pldc>llllc spreads aomethlng Ia 
ltead or for a tborougb compreben- 1aure to bual-ood lt'a going to wake 
FRESH .liE.\'.' 
sloo or the subJect. Work below a a nolle. J •or a J•i'rsl Class .flair (ul lry 
tt-r t:aln per cent brlnp rorth a nolift- 1 We belle~·e that a mort' uniYersai J' 
cation of tbe danaer and lives au op- '\cqualnt~ncu among Tech men would 
portunlty to pull out or the predlca- be a dlsunrt ptn In many directions 
ment. 
1 
F'reahmen are therefore urged to at-
F .-1NCT 
Tech men have been wont to aver- tend the mi'ClfogB or thP varloua sci- -
aae monthly marka In an t>O'ort to a&- enlinc aocil!llea on tht> R ill and " gt>t F. A. EAITON E. ""' · W HAl.ltN 
tel"taln their probable nnal. which acquainted." Talk to the upper I ....,." ... ,•wouen. '""o"...,"·"o"eo.> 
urten lead• to a teellor or dluatlaru- daaeml!n, ond upper elaumen-talk TO 
tlon and occulooa.l proteat. It la to tho&e llihO are about to Lra.mp over F . A . EAS N CO. 
boped that the new l)'etem "''Ill ob- the ume obstacle-ltre'lfn path that I NEWSDEALi.RS STATION ~"s 
~·late the... deO'Ieultlu )OU atumbled O\'er. Remember lhere co':-,;~ •• ;~;.L""~".:'~s~" 
-:o: I are very r~w human bPinra 'lfhO do JA MD MaTCH CU. GltACI M. WHAL&N 
The theme by Prof. Coombs help• not appreciate a ,..ord or encourage- _ _ 
to make tbla number a nne Initial mean. PI R · I lnue. Tbia paper has a mlasion on Our attitude toward bte State Le.«- pe epa1r ng 
j2 .1/ain 
YOU a re always welcome at 
our store to loolt over our 
Desb 
Rebuilt Typewriters 
G-W Sectional Bookcases 
Typewriter Paper 
Math Paper 
Metal Wastebaskets 
We have what you want. 
Come in and get acquainted. 
G. E. STIMPSON CO. 
Pleasant St. Cor. Chestnut 
tbe bill and a place Faculty and IOJiature Ia the ume as the Sunday I of every ~scription I 
atudenta are ...-llltng ·to bl'l th lk'hOOI pupil meant wheu be mla-~~~t~ ::a~-:'a to believe the ~ewa ~= ~~:~ .. "The Lord lo•·etb a cbeerrut ~~ ~;; ;;.~~ ~ -~ CLARK SAWYER 
• lt'l a shame that "Polly Sl&b" 2 1 .. _ co 
• - o.- I comee the 1ec:ond half. Think or the • ' .. ln .Street 
foor ao,y proJect to be cootlnuoua. materi&l the prllllent campalgu will -- REBBOU- SONS CO. I 1 
where tboee engared In It can par- furnish. 
tldpate tor only roar yeara. It Is " Midnight gaa" lacka tbe navor or b SPECIALTIES IN 
DI'Ce-.ry to bavf' a t'Onltant rena,.·at the expreat~lon "midnight ou:· but It 1 O! the omcera and worken. The Tec-h a1ore nearl) blta the Teebman'a life Crockery, Silver Cutlery, House 
News Ia auc:b a project and t'xtends a 1 of a rew dare hence ~ Tcks>locDo Furnishings, Gas and Electric 
••elc:omln& band to every bod> Frf'ah- The Tech Nl'w& 11 on its reet and Moin s.n.. 4+4 Ftx' tur•o. 
men, that mea.na you. tor you have both teet are on a roundatlon 'lfblch ....,. 
rour >',eara ahead or you-to get Into Ia aatterac:tory to Pror. French. Chair-
the •oril on. the Nl'ws drop your man or the Faculty Committ&e. 11 478-484 Main St. 
name In the Ne•s box or come down lt'a good f'Dougb Cor blm. lt'a «<Dd 
and 11ee us. enough ror you. Worcester. Masa. 
TECH NEWS 
POOL _\ .XD BJLLJARD TABLJ:: _____ J,.\U•U O \ -E)l.E);'Tt;. I<HIJ:i;JOIA." m ;;n;J;;riO.S --
ln ¥. ;\1. c. A. Jtoo~n The nol~;eleas quietude wblch Is ne- !'h\T('Ill),\ \ ' AT 7 .43 1'. ) I. 
customed tO gather a round lnstltu· l'la<'t'-El"Lrl<'ftl Eu(Ciuo.>erln(C Hall. 
Uefore the next Issue of the "Teeh tlons or learning was rudely dis- Bl~ St•e:Lke,...._Hon. J:m. :s l..og:•n , J 
News" llPile&ra, a new lnoo,•arlon will turbed on the Hill thls summer. U<:lon~d Frleutl or 'r <'<'to. 
b;H•e been Introduced Into the social Boynton Hall was attat.'k.ed by a You ulJ know that meiUUJ the hlg· 
ll!e o! Tech hill. Tbe Y. M. C. fl,., bas group of renO\•ators who must have gest F'r~>shman Reception tbat bas i 
contracted tor one or Olh·er L. bad blood In their eyes. Cor they ever been held In the history ot T.-ch 
Briggs &. Son's Al combination pool worked a transtormatlon ere tber Besides the address by ex-l\layor Lo· 
at~d blWaru Ulblea. I departed. I gao. there will be three short ad-
\Valle and ceilings were done o;•er, dresse<~ by students on ' 'arlous phases 
Because of the tact that reclta· the ceilings In the usual white. and or our Tech lire. and a word or greet-
Lions ar~ held in the Mechanical En- I the upper \\"alls In a bull'; the wood· log by our Acting President. Or. Co· 
glneerlng BuHdJng. It wlll be neces- work received a new coat of paint, nanl. besldc.a a rousing talk from 011r 
sar~ to llmll the number of hours which will surely amite the eye o! good friend, Prof. Buuarfleld, on the 
durmg which the table can be used. the old men. 'l'be corridors \\·ere Alumni. 
'l'~e room will be opun at least three equipped with new hard\\·ood Doors Beslde the student body, tneult•· 
evenlngt> a week. Definite announce· I and new trends glisten on the stair- and trustee&. this yenr we will hiH'I' 
rnent will be made In next week 's ways. The bnsement underwent a among our Invited guests quite a 
"Ne\\·s" as to these e,·e:nlngs and lbe marvelous change, and It is reason- number of tbf' best known Worcester 
otber hours when the table \\' Ill be B.ble to suppose that the themes on AJumnl. There will be music by the 
a,·ailable. "CondJtlons In the Basement" ha"e orchestro and quartet. and rl'fresh· 
The ra te for the use or the table b~>come a thing o r the. past. Steel menta of the tan•ous ~·reshman Re-
wlll be SOc an hour. ny speola! ar- J iockers and swinging doors, wush· cept lon variety will be s~,>rved. 
1-angemenl the table ;8 to be paid Co• bowls and an entirely new equipmen t Ail !he reception Is prlmarlly tor 
with the receipts tha t conte from Its of to1let accessories. Also the droop- the purpose or a~quatnttng the 110,., 
use. The limited space In the v. M. lng slate on Boynton H.all bas been students with one tlllother, with the 
l:. A. room makes It Impossible 10 put reph;l.Ced. upper classtnen and with Tefh cos-
In more than one Ulble this )ear. con· The Salisbury l..aboratorh.•s have toms and T\'ch life. the new studenlfl 
sequentlv 8001e s)stem will be 80• also been the scene of an upheaval. will be seated In a body nrtceo win-
no need. whereby the men can gel an Painting and tinting have been In· utes earlier than !he other ln,·ltEid op~lon on the table for use evenings d_ul~ed In promiscuously; the atalr: guests. This means lhal upper rlass-
by puuing i.he!r nome~~ In the Asso- wa)s extend lhelr glistening ne" men must come early thla year If 
ci t1 office In advance While lhe treads to the teet wh!cb have long they want to get a seat. I ta~l:nwlll be available ror any man I been acoustomed to nestling Into (hi' l.et every T ech man come out and 
in the lntllltute who c:nres to use It, hollows worn by the feet of lllnvea make thla the greatest Freslunan R.c-
let first preference \\111 be gl~en tu gone hence. The laborotory tloors ceptlon Tech has ever had. 
h 1 u laugh gleefully beneath their pro- - :o:-membera or t e Assoc a on. tecting coal or asphalt palnL But T~:CHNu•,u, ITll'lS. 
ll Is e:rpected by the social com· the Quantitative laboratory presents Oaniel o·n~>gan, dll'r eighteen 
mittel• tbat tlus will prove one of the tbe grentesl chat~ge: tor heron mag- years Ill tho lntllltute, has l~t In or· 
most ~-aluable s·oclal adJ 11ncts thal ulftcent new etearu bath of white Ute cler to take aha rg~:> or tile C'hemlcsl 
the AssociiLllon has ever had. Watch and compoattlon with accommodanon work at the Clru!slcal Blgb School. 
nen week's "News" tor further an- for ftfly-!our dishes boa been erected. Worceste r . 
uouncc.ments. New table lOPS replace rhe acid Millard Clement '11, wbo wu 1\11 
soaked tops or a year ago. and a new lnsrruetor In thl' F.lectrlenl Oppart-
"Some Paper" 
arrlingeruenl or the sucllon pumps ment last year. Is now eogaged In the 
and a marked lner~>ase In their num- eleclrlftcatloo of Mount Washington. 
ber will plense the chemists. A new J . R. McConnell, Instructor to 
l!ucllon tor clennnlg the hoods 111 be- llra\\•lng at W . P. I. for U1e pasl ftve 
lug lru!taJJed. years. has r eturnPd to Purdue, his 
3 
r-----"'\ 
F reshmen; 
Sophomores; 
Juniors; 
Seniors. 
I 
I 
I 
I 
For yea r'l we ha \'C prod uccd I 
a quality in our laundry work 
that ha'l satbticrl thuusnnd" I 
or mttl "On the Hill. " \\' e 
are nt it still. Begin your 
ycnr by (nvoringuswitbyour I 
laundry work. It will add I 
mucl1 to your persouel com 
fort and incidentally to your I 
mental ability. Special rates 
(or ''(rot" houses furnished 
on npplicntion. I 
Union Laundry Co. I 
I 15 Exchange St. I 
Phone~~ 2308.1781 \, _____ J 
College 
The "News" wishes to call atten- Alma Mater. to take up post grad-
tlon to Lhe llgbllng or the balance uate work. He leaves behind 111m a 
room, which was rewired the latLer bosl of frlen1l11 on the Hill, who wish 
part of last year. There 18 probably him aucc:eas In hla new lleld. J C 
no balance room whlcb Is as well The rouowlng meu are new at the • Freeman & Co. 
lighted ftll oura. Outside tbe Cbem· cbemletry bulldnlg: H. R. Power ba" • 
Toggery 
O n the H onor Roll we're 
"preped '' with sna ppy, 
gingery clothes that will do 
honor to any campus. 
The Snappy English model 
suits for college men, 
$15.00 to $40.00 
Smart English and Amer-
ican Slip-ons, 
$20.00 to $40.00 
See our Windows 
Ware Pratt Co. 
Mal.en olthc Bat 
leal Library, the hallway bas been been appointed Asshnant and will 
provided with " pewa·• where lhoiiO take up the wort formerly att~ncled 
walling to be quizzed, may hold ser- to by Mr. O'Rega11. He will a.ieo work 
v!oea without bringing study In the with Mr. Sweetser In the Sanitary S I d E I 
library to an end. The "BUllis" have l.abroatory. peCtBC e S aD yeg BSlleS 
been remo,·ed rrom t.he table and the T . R. Briggs, Corue!J '09. and who 
aurrane worked OYer. The basement hBB bPe n speclaJI~!ng on Physical 
here was equipped with 11 new toilet C'hemlstry, colloids In particular, and 
room. who recently read a paper on "Dlue 
£very Techman. past and present, Oelnl!n Copper" before P hyslcaJ 01· 
wtll be glad to note these Improve- vision, the International Congreu or 
ment.a.. To the new men WI' t'-tlD only Applied Science. will have charge of 
say as Mr. Jernberg said, .. 1 ne,·er the work In Advanced I norganle, JJla-
saw them spend 80 much money." tory of C'hemlstry and T heoreUcal 
and, Freshmen. the r ea11o u was this Chemistry. 
- we didn't have lt. But lhe tide has L. L . Sleel'e '12 has been appointed 
turned IUld when It geta high tide, we an an!stsnl In Organic Chemistry. 
pray i.hat there may be a Udal wave. E. 13. Poolt, grad11ate or Brown 
-:o:- UJLiverslty, hoe been appointed an 8\1· 
sletant In uaJilatlve AnaJyal~. 
The Worcester Theater The C'hemlatry Department Ia of-fering lho So.nltary C!vllt1 a course In 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
3i6 Main Street, comer Elm 
"Officer 666," that succesaful melo-
dramatic farce which Cohan & narrls 
announce for presentation here at 
I Wor<:esler Theater three days start· log Monday with matinee Wedoea-
Organic Chemistry to replace tho one 
In Ad\•anced r~~~~~c. Student's 
A repreaent.aUve of Massaehuselts Desks 
1 
day, Ia a play full or risible trlck.s and 
melodramatic mom~>nts that st.art o 
wave or sbJvery thriUa chaalns each 
other up and down the spine, only 
to end In an uncontrollable burst or 
laughter at the funny antics of th1s 
particu lar sleuth who. in an ungnard-
' ed moment, Is Induced to part with 
h ts uniform tor a brier period. while 
the borrower of It Ia endeavoring to 
r eBCue a lady fair from a web or 
eompllcaltollll wove.n aro110d her 
lnatJtute or Technology was vtHft!og 
the bullctlngs to get pointers Cor the 
new M. I . T . buildings In Cambridge. 
Repr!lsent.allvell have vll!lted all 
school• and colleges In eastern Uni-
ted States and Canada. 
Pror. John Harland Nel6on Is the 
De14' professor oC Applied Mecbaulca. 
Mr. Herman El. Busey Ia lhe new 
lntltructor In drawing and descriptive 
geometry. 
Wm. H. Carney. A. B., Is to bl' tn-
slurcto r to lang-uage. 
Or. R. K. Morley baa returned as 
assistant pro!e11110r or Mathematics. I 
th rough the m&ehlnatlons or an ln-
~~rnatlonal!y famous pic ture thief. 
Offleer 666'' Ia easlly the best farce 
or tbe year. Jt bas aU the elementS" PATRONIZE our ADVERTISERS 
that go to make a succeSB!ul play M · f T h N ·u 
J leaat or which 1a 11. ciliarmlng lov~ e n tJon o. ec . e w s W1 pro-
story wherein Cupid matches hls wits ' cure especJa) attenL1on. 
against lhe stern arm or the law and TRY IT 
wtns a complete victOry. 
ONLY 
$7.50 
A7' 
FEBDIJBJD 
Furniture Co 's 
247-249 Main St., tor. Central 
luden I• "0111e ru,.blllegs fw fanr Yurs 
4 
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Welcome 
Fellow Students 
Now that we've all h.ad our nee-
lions we' rc: r .. dy to tdlle down to 
U.e Kriou• work ol the y•r·-)'OU to 
football and we to ..,pplyine )'OU with 
U.e kind ol elotl.• you blte to wear, 
a1 pricea you can alford to pay. We 
ltftOw bet1er th&n to olfer you "stand-
father* docbea. We !mow you hke 
clot'-made~ for frllo- ol 
,., .. your...,. You -nt them *d11f· 
erO'Dl-witbout ~101"frcalty.* TherC''a 
only one c:oneem on the country that 
,_~.a nothln1 but Colkae and Hiab 
Sc"-1 dothea. That CODCeJ'D ia, 
Lmcleatb.l & s-. m 0Uc:aiJO. 
They mak.e U.a 
"L System'' Clothe5 
and tbia ia U.. -ly .. ore iD Worca-
.., when. you caa bll}' them. Come 
in - clay aad foe ... your .,...,._ 
ol •ieioa - u.- mattrrJ>•ecee of the 
tailon' art. 
Kenney-Kennedy Co. 
Tk Clllege Met'S Sllop 
II 
TECH NEWS 
TECH ~IIXERS. procured admlufnl ~rentleman and 
lady for $1.75. Tbla Ia to encoura1e nl~t "'>c-Jal E.-ent for 11112-18. Tec.hltea In the ~rentle art or "queen- DURGIN'S 
JEWELER 
Evury Tech mun realizes the nar- log." Your you.n1 lady trlend will 
row ICOPe of our eocla.J life. The not want to miss tbeae big times. In-
lack of 10clal tlmt>a that brlng ft>llowe dlcatlon• are that the demand tor the 
1
, to~rether, glvin& them the opportu- ~reuon tlclteta (unleaa for atandlnc 
nlty to become better acquainted room) •Ill be 110ld. Announcement 
•llh ont> another and thua ~ret 10me will be made to next week 's "N'ewa" 
good out of their fo11r yean or rol- reurdlnl tbe allotment and plan Cor ' 
:=:AND= 
OPTIC IAN 
lege !Iff'. Ia 110 noticeable that the dfaU1butlon or the tickets. 
bf>at efforts or the Tech Y. M. C. A. ThE' Idea or a mixer Ia new In the 
are being exerted tbla year along lbe East. althou~rb It baa been very euc-
llne of lncreuln1 the n11mber or so- ceufully carried out In many or the 
cl&l opportunltlea that are dlatlnctly lf lddle Weat and Weatern colle~rea. 
Tech times. The Tech Mlxen are bound to be the 
We aupply"T:h men with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOO<£TS PLA TE5. etc.. 
Jewelry and Optical Repairlna 
promptly and atiefactoril)' don.e. After a careful atudy or the altus- beat aerlea or soelal eventa that Tech 
ltlon and numeroua conference& wltb bill baa ever aeen. ,------------- - -ml'mbera of the faculty and repreaen· l - ·o·-tatln studcnta. the 110elal committee E. E om NOTES. When You Want of theY. M. C. A. baa decided to pu t • · • 
thrl't' bl& aoclal nlcb ta Into the Tecb S Tbe teat car, under charge or Mr. PLANTS OR FLOWERS program ror tbe )ear. These eventa tearne, baa teeted over 700 m llea or 
wm C'H! Te.-b men an opl'()rrunlt) to tnu:k this eumm~. The foUowln& l rorg~>t ror a nl~rbt the grind or their lln.ea were teeted . Worceater CQiliiOI-, work and to come up 00 to the bill for I dated, In teratate, Northampton, Hol-llOmethlng oesldet> o purely technlcal iyoke, Sprlng1\eld and Ta~n~n &: leeture Pawtucket. Mr. Ollchreat 1-. Mr Don't Forget 
· Ruaaell '13 and 1tfr. Snow '13 have 
In plannln.< for thla aerlea of enter- been , .. ralln& Mr. Stearns in the H F A L g 
talnmen ta. very careful conalderatlon teatll. an e 
baa been ~•en to tbe aelectlon or the Mr. Adama hu made very thor- • • • 
taleDl In ordeT that a pleuln&. re- ough tl'tlta on a number or different 
fined and attractive program mlght l typea or glua lnaulatora ror. tbe H em-
be presented. The talent encased lngray Co. or :Muncie, Indiana. Mr. 
for the Tech mlxen Ia as ~rood aa can Pr!ar1 '13 and Mr. Snow '13 bave as-
be booked tbTou&b 11ceum buri'IUI. alated In the tata • 
To brln& aucb talent onto Tech hill Prof. Pier ce baa had a ~n~cceaaful 
will be a unique lhln1 In our 110elal operation for appendldtla. 
life. The mixers will be held In the Mr. Ollc:hreal 'U and Mr. 13aaaeu 
Electrical En~neerlng Ball, and aa l'12 are to take P. G. work and a .. lll 
tbe aeallnc capa.clty Is limited to In the department. taking the plucee 
three hundred, It will be neceuary or Mr. ('lemenl and Mr. Greenough. 
tor every man who wanta to take In During the year the follo'll•lnr 
tbH8 ent!lrtalnmenta to epge bla equipment h .. been added to the lab-
Lic:keta earl1. oratory . 5 H. P . II OV Adjuttable 
371·373 MAIN ST. 
COAL AND WOOD 
The tlrat entertainment of the Speed Motor. Six 5 KW Transform- F 
aer lea • •Ill be held Wedneeday, OcL ers, a Phatometer or lateat commer- • E . POWERS CO. 
25th . T he Hayden Conc:erl Company c1al deal~rn for lampe up to 1000 c.p. 
, __ ....... •'lAIIt ......_.,.5 baa been booked for that evening. In early aummer Prof. Ph lion pre-
_.- " ., .... , Tbla company preaenll a unique pro- alded over a meetlnc or the Society 
cram, artlatlc and refined noveltlee. for Promotion or Enclneertnc Educa-
!570 MAIN ST. 
readlop. dlalo~rues and lmper110na- tlon, which met for a dlacuaalon or --- - --
Tel.- ......, ~ tiona. Each member of the company E. E . Laboratory work. At th la meet- WATERMAN'S IDEAL 
Ia a atar and the reeul t of thla com- ln1 Prof. Knl1bt gave a paper on the 111 Dr. R. M. Garfield blnl\tlon orAl talent 111 an exception- Development or Summer Laborator)' FOUNTAIN PENS 
Surpon Dentiat Ialiy bl&b crade program. The Hay- course as ~tlven at the I oslltute. 
Of'F'IC£ _. R£SID£.NC£. s.;,. 109• lUI. 211 dlln Concert Company b.. drawn Profa. lve~~, French. Read , A. L '~I. 00 to j 5. 00 
..,.._......._.,._So., w-. ,..._ l larce crowda ln e•ery lyceum coune Smith. Dno. JennJncs. P ierce and Mr. 'F __ _ 
06ooH..n.,,.6. 7 ,.a. s.....~ooo. 10 ,.n. wbere It hu been booked. Adama atte nded the mt>ellnp. C F HANSnN 0 ' ! 
SPECIAL ltD w.....c- IInde- Dec Uth, Pitt Parker . one of the Tbomu M. Roberta. In char«e of , • \..~ 1 ruggfS --~clevorcat cartoontata and artlata on Delaware State Colle&e E . E. Dept .. 
Billi"ards and Pool tbe lyceum platform. Ia to appear In visited the .c.bool thla eummer an,d 107 HIGHLAND STRffT " type or entertainment that e•ery- .,. .. mucb ple&~Jed with the E. E. :--------------, 
1 ,..,.. __ ... "" one enJo,-.. Parker Ia both an a rllat DepL 
--·- ... -y and a bumorlatand be excela In both -:o: 
8 Tal»>es. The Flaber Shipp Concert ('om- Profe110r Harold B. Smith, dlrec-
C M HERRICK pan) Ia booked for Feb. 28th, aa the .or or tbe Electrical En~rlneerlnc De- Ali Aboard 
• ' third and laet or the Tech llllxera. panment, who Ia a,.ny rrom the In-
T.t. 5833 5 PlLASANT ST. The proftr6m preiH!nted by thla com- ell tute on a two years' leave ot ab- (o~ another term ol hard 
-------------- 11any Ia one of the moat unique Of· aence, hae been apendln« the vacation 
TltCII ll.ltN _.AM • F•• u.. of rered by any of the first clau concert aeuon In hla aummf'r home at Mac- study. nnd we wish you all 
STATIONERY CIGARS compa.nles In l1eeum work. It will Mahan, Maine. Later In the autumn, s uccess . 
• • be a very etrOnJ contnoat to the other Profeaor and Mrs. Smllh plan to go 
CIGAllEITES .t TOBACCO two entertalo.ment• In the coune. l n to Europe, wberl' be • Ill apend tbl' To Succeed 
AT Till! addition to Yocal 110loe and dueta, In- second year or bla leave or abaence In 
Tech Pharmacy "rumental t10lo1 and dnete, readlnga travel and etud.Y. moatiY In En~rland, 
Cor. a....._.. ... •- Ita. and mueleal numbera. In which the France, SwttJterland and Germany. 
AOI!NT POit nullt LAUNDitY whole company appean. the program H e and Mra. Smith epent lut year In 
___ ___ _ __ Includes ae•eral catchy aketcbM, travel In Enpt. I ndia and J a pan. He 
maklnc It r emarkable for Ill variety wlll return to the lnalltute lu Sep-
FOR YOUR POSTERS AND and excellence tember, uu. 
Watch for further announcement• ~ -:o:-
FRAMINO 00 TO In the "Newa" and on the bullclln . R~lNG N(YJ'JCES .• 
boardl rl'l&rdlog e&Cb Of these en ter• R.doo- eOt-. for -Jo, to nmt, ..Jwrboollf 
talnmenta. ...1 o<t- ....t;.,.....;... ... ..,.; • ...1 u cJ.. .... 
G. S. BOUTELLE 4 CO. The price for a alncle tleket will be of 10 ... '! ~ ... .U. ......Ia. ,.,..w. ..nrtl~ ;. ..1. 
$1.00 and a apeclal arnu1«e:numt Ia -· M .. _ ...... 25 ~ ... N-~ 156 Mal• Sti'Mt lmad& ••bf'r'@br a eea10n ticket can be t.. odd~ 10 cJ.. Ad ..... ""!"~ . "" 
To All Tech Men ~~=~~~""'i 
368 1-2 Main St. Wo,_.er, Ma-. 
E1ec1nc.o1 V~ F.d.ol ....I Scalp T_, 
..... cJ.M s-.\ce. 
you must hav e a clear mind , 
and t hat you cannot have il 
your shoes are not properly 
fitted. 
We Speciali~e 
in the college man's needs 
and whe n you want the latest 
patterns in foot wear. 
You need us 
Walk-Over Boot Shop 
302 Maia Sc. 
Worceater, Ma ... F'meat Line ever aeen ol TECH and FRATERNITY 
Stationery ,Pennants, Sweaters. Mac.kinaw Coats, Sterling 
Stiver Sillt Fobs. Fine tWOrtmenl of Vrawm, lnslrumenl&. OUR TYPEWRITERS WRITE RIGHT 
BOOK and SUPPLY DEPARTMENT 
I at Floor Boynton Hall 
Rental:s 3 monil»/or $5.00 and $7.50 
FROST 505 MAIN STREET 
